



Рис. 1. Изменение потенциала вольфрамового электрода во времени после завершения 
процесса анодного растворения. Электролит – NaCl-CsCl, температура – 750 и 800°С, 
электрод сравнения Ag/AgCl (1 мол. % в NaCl-CsCl) 
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The comparative study of sorption features of granular glauconite with respect to ce-
sium radionuclides was performed in this work. The glauconite was granulated using water 
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as a binder and then surface-modified by potassium ferrocyanide. As a result of experi-
ments, sorption features of sorbents based on granular glauconite were determined; the im-
proving of sorption features (distribution coefficient and rate constant) as a result of modify-
ing was shown. 
 
Одним из перспективных и доступных материалов для очистки пресных 
природных вод и слабоактивных жидких отходов от радионуклидов цезия явля-
ется природный глауконит. Гранулирование мелкодисперсного глауконита мето-
дом экструзии значительно улучшило его эксплуатационные характеристики 
[1].  
В представленной работе проведено сравнение сорбционных свойств грану-
лированного глауконита, синтезированного с использованием в качестве связу-
ющего воды, и поверхностно-модифицированного ферроцианидного сорбента 
на его основе по отношению к радионуклидам цезия. 
В статических условиях получены изотермы сорбции из пресных вод в ши-
роком диапазоне концентраций цезия. В результате была определена область 




) мг/мл (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Зависимость коэффициента распределения от исходной концентрации цезия в 
растворе: 1– гранулированный глауконит, 2 – поверхностно-модифицированный глау-
конит; время контакта фаз– 3 недели 
 
Для этого диапазона концентраций цезия в растворе оценены значения ко-
эффициентов распределения (Kd): для гранулированного глауконита – 
1,1·10
3
 мл/г и для поверхностно-модифицированного сорбента – 1,6·10
6
 мл/г. 
Для оценки влияния модифицирования на кинетику сорбции цезия были по-
лучены временные зависимости. Вид кинетических кривых в координатах «-
ln(1-F) – t» свидетельствует о том, что процесс сорбции осуществляется в не-
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сколько стадий или происходит на различных типах сорбционных центров. Мо-
дифицирование сорбента приводит к значительному увеличению наблюдаемой 
константы скорости процесса на начальном участке кинетической кривой: 
наблюдаемая константа скорости, определенная для этих участков, составляет 
для гранулированного глауконита 0,06 ч
-1
, а для поверхностно-
модифицированного гранулированного глауконита – 0,16 ч
-1
. 
В результате проведенных экспериментов показано, что поверхностное мо-
дифицирование значительно увеличивает коэффициент распределения цезия в 
диапазоне исходных концентраций до 10
-4
 г/л и скорость процесса сорбции.  
Таким образом, поверхностно-модифицированные ферроцианидные сорбен-
ты на основе гранулированного глауконита могут быть рекомендованы в каче-
стве сорбционных материалов для очистки пресных вод от радионуклидов це-
зия. 
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THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LANTHANUM IN ALLOYS BASED 
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Activity of lanthanum was determined for the first time in gallium-aluminum eutectic 
based alloys. Measurements were performed between 573-1073 K employing electromotive 
force method. Activity of β-La and super cooled liquid lanthanum in Ga-Al eutectic based 
alloys linearly depends on the reciprocal temperature: 
